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Mezőgazdasági inputok 2015. július havi forgalma
2015. július hónap első három hetében rendkívül me-
leg és aszályos volt az időjárás, ami elsősorban a kuko-
rica kultúrában okozott károsodást, melynek várható kö-
vetkezménye a minőségromlás és a hozamcsökkenés. A
legfrissebb szakértői becslések szerint mintegy 6 millió
tonna kukoricatermésre van kilátás, a korábban jósolt 8
millió tonnával szemben. Jól látható, hogy kánikulában
visszaesik a desszikáló szerek (pl. Reglone Air) forgal-
ma, hiszen a meleg hatásárára felgyorsul az érés folya-
mata. A növényvédő szerek iránti igény is visszafogott
volt a nyár közepén az elmúlt hónapok keresletéhez vi-
szonyítva,  mert  a hőség visszaszorítja az állati és a nö-
vényi kártevőket, kórokozókat. A kitartóan forró időjá-
rás várhatóan tovább csökkenti a kemikáliák iránti ke-
resletet.
Júniushoz  hasonlóan  július  hónapban  is  a  ká-
lium-klorid és a MAP (NP 11:52) műtrágyák iránt volt a
legnagyobb a kereslet, amelyek hatóanyagai az érés fo-
lyamatára és a gabona minőségére vannak kedvező ha-
tással. 
1. táblázat: Egyes mezőgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása








Ammónium-nitrát (N34) 86 392 85 671 98,0 97,2
Mészammon-salétrom (MAS) 75 108 69 445 92,5 95,8
Szuperfoszfát (P18-20,5) 77 881 66 020 84,8 -
Kálium-klorid (K60) 96 301 99 849 103,7 109,2
MAP (NP 11:52) 154 755 159 525 103,1 120,2
NPK 15:15:15 145 260 117 557 80,9 115,5
Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter)
PICTOR SC 1 liter (liter) 23 027 23 127 100,4 104,8
FORCE 1,5 G (20 kg) 1 913 1 927 100,7 103,3
MONSOON 5 liter (liter) 6 108 4 779 78,2 85,0
PULSAR 40 (5 liter) 11 565 11 763 101,7 98,4
LAUDIS (5 liter) 6 792 6 800 100,1 98,9
LUMAX SE 20 liter (liter) 3 322 3 221 97,0 97,5
BISCAYA (3 liter) 13 700 13 965 107,9 105,6
Mezőgazdasági gépek (ezer HUF/darab)
67-103 KW (91-140 LE) traktor 16 890 18 271 108,2 120,7
Váltvaforgató eke 6 742 5 901 87,5 120,7
Műtrágyaszóró gép (függesztett) 2 454 4 628 188,5 122,0
Talajlazító 3 186 2 750 86,3 113,2
Forrás: AKI ASIR  …= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
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Az általunk megfigyelt  műtrágyák értékesítési  átla-
gára az előző hónaphoz képest csökkent, kivételt képez
a fent említett két termék, amelyek ára emelkedett a ko-
rábbi hónaphoz képest. 
A mezőgazdasági gépek forgalma is mérsékelt volt
júliusban.  A kukorica csőtörők iránt volt élénk a keres-
let, hiszen a kukorica betakarítása hamarosan kezdődik.
A kis  méretkategóriás  traktorokból  egészen  kevés  fo-
gyott,  az  előző hónapban eladott  mennyiségnek  kb. a
fele.  Ez a  géptámogatási  kifizetések hosszabb átfutási
idejére vezethető vissza. Az értékesítési átlagárak júni-
ushoz képest csökkentek a talajművelő gépek esetén, a
traktorok és  a  műtrágyaszórók átlagárai  viszont  emel-
kedtek. 
1. ábra: Az egyszerű műtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR



























Ammónium-nitrát (N34) Mészammonsalétrom (N27)
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3. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 1. (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
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5. ábra: Egyes erő- és munkagépek értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
6. ábra: Egyes munkagépek értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
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67-103 KW (91-140 LE) traktor Kukorica vetőgép 
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